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Competentiegericht leren  
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­Een krachtige Proeve van Bekwaamheid


































































































Is het de opdrachtgever of de locatie die de doorslag geeft voor de authenticiteit van de proeve van 
bekwaamheid van vmbo-groen-leerlingen? En hoe kunnen mbo-docenten via het voorwaardendossier 
van hun leerlingen onderwijs en proeve van bekwaamheid beter op elkaar laten aansluiten? Dat waren 
de onderwerpen van twee onderzoeken waarbij onderwijsinstellingen nauw betrokken werden. 
pRojEct ‘Kwaliteit van competentiegerichte beoordeling’
“Wij hebben alles omgegooid en denken nu 
vanuit werkprocessen uit de pvB. In ons 
voorwaardendossier moeten de leerlingen 
bewijzen leveren van deze werkprocessen 

























































































































­pRojEct ‘Competentieontwikkeling binnen doorlopende leerlijnen’
Groene Lycea nader bekeken
Het groene onderwijs kent meerdere Groene Lycea die verschillen in ontwerpformat.  
In dit project is onderzocht of er een relatie is tussen deze ontwerpformats en de prestaties en 





















































































“de uitkomsten van het 
studenttevredenheids onderzoek bieden ons 
duidelijke handvatten voor verbeterpunten 




























































































































“ons groene Lyceum is te typeren als een 
apart schooltype – anders dan vmbo-mbo – 
omdat we een leerweg op maat bieden aan 




­pRojEct ‘Inrichting en effecten van leerarrangementen in de praktijk’
Effecten van leerarrangementen voor praktijkleren
Leerlingen (en studenten) in het groene onderwijs werken in toenemende mate via leer arrange -
menten voor praktijkleren aan de verwerving van competenties. In dit onderzoek is nagegaan wat de 
effecten zijn van verschillende leerarrangementen voor praktijkleren (mini-onderneming, simulatie en 











































































“als je onderwijs geniet, mag je ook van 








































































































































“de praktijk leer je niet kennen in de 
schoolbanken; de praktijk moet je proeven, 
ruiken en voelen in een veilige leeromge-
ving, waar fouten maken nog mag.”
WillemPoot,IPCGroeneRuimte
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­aanKondIgIng nIEUW pRogRamma WURKS-1
 
Competenties voor het groene kennissysteem
Op 1 maart 2011 is een nieuw WURKS-1 onderzoeksprogramma van start gegaan onder de titel  
‘Compe ten ties voor het groene kennissysteem’. Centrale doelstelling van dit programma blijft dienst-
verlening aan instellingen in het groene onderwijs in de vorm van onderwijskundig onderzoek en daar aan 
gekop pelde didactische en onderwijskundige ondersteuning. Het programma loopt tot 1 maart 2015 en 
bestaat uit meerdere projecten/projectlijnen met een wisselende looptijd en omvang afhan kelijk van de 
probleem stelling. Als afsluiting van deze brochure vindt u hier informatie over de wijze waarop de inhoud 
van het programma tot stand is gekomen en over de afzonderlijke projecten die onlangs zijn gestart.
HetnieuweWURKS­1onderzoekspro­
grammaistotstandgekomennaeen
intensiefenzorgvuldigprocesvan
vraagarticulatiewaarinuiteenlopende
partijenuithetgroenekennissysteem
eenrolhebbenvervuld.
Proces van vraagarticulatie
AllereerstiseenGroupDecisionRoom­
sessiegeorganiseerdomleidende
onderzoeksthema’stebepalenvoorhet
nieuweWURKS­1programmaenvoor
hetaanpalendeonderzoeksprogramma
ProfessionaliseringvanDocenten
(ProDo),datdoordeleerstoelgroepEdu­
catie­encompetentiestudies(ECS)
wordtuitgevoerdinopdrachtvanhet
MinisterievanEconomischeZaken,
Landbouw&Innovatie.Aandezesessie
endeaanvullendeinterviewsnamenelf
groeneonderwijsinstellingenenzeven
ondersteuningsinstellingendeel.Een
drietalrelevantethema’svooronder­
wijskundigonderzoekinhetgroene
onderwijsishierbijvastgesteldvoorhet
WURKS­1programma2011­2015.Het
zijndethema’s‘regioleren’,‘praktijk­
leren’en‘vertalingvancompetenties
naarleerprocessen’.Elkvandezethe­
ma’sisdoorECSsamenmetdebetref­
fendestakeholders/probleemeigenaren
uithetgroeneonderwijsenkennissys­
teemuitgewerktineenprojectvoorstel.
Naastdedrieprojectenvoortgekomen
uitdeGroupDecisionRoom­sessie,kent
hetWURKS­1programmanogtwee
andereonderdelen:onderzoeksprojec­
tendieondersteunendzijnaan
WURKS­2projecten–datzijnvakinhou­
delijkesamenwerkingsprojectentussen
leerstoelgroepenvanWageningenURen
groeneonderwijsinstellingen–en
onderzoeksprojectendiezijngeformu­
leerdopbasisvandirectevragenvanuit
hetgroeneonderwijsveld.Binnendeze
onderdelenzijneveneensenkelepro­
jectvoorstellengeformuleerd.
Alleprojectvoorstellenzijnvervolgens
doorzeven‘materiedeskundigen’uithet
groeneonderwijsbeoordeeldenvan
commentaarvoorzien.DeStuurgroep
WURKSheefthieraanhaareigenadvie­
zentoegevoegd.Opbasisvandever­
strektefeedbackheeftECSdeproject­
voorstellenaangepastwaarnaeenfinale
beoordelingheeftplaatsgevondendoor
deStuurgroepWURKS.
Gedurendedeuitvoeringvanhet
WURKS­1programmazaleendoor­
lopendprocesvanverderevraagsturing
georganiseerdwordendattotnieuwe
vragenenbijsturingvanhetprogramma
kanleiden.Dezebijsturingkangewenst
zijnvanuitontwikkelingeninhet
groeneonderwijs,programma’svande
GroeneKennisCoöperatie,hetbeleid
vanhetMinisterievanEconomische
Zaken,Landbouw&Innovatieentrends
binnenWURKS­2.
Nieuwe WURKS-1 
onderzoeksprojecten
Hetprocesvanvraagarticulatieheeft
geresulteerdindevolgendenieuwe
WURKS­1onderzoeksprojectenmeteen
looptijdvanımaart2011totenmet
ımaart2013:
‘Regioleren:methodiekeneneffecten’
Binnenhetgroenekennissysteemwordt
veelbelanggehechtaanregiolerenen
zijnerhogeverwachtingenvandeleer­
opbrengstenvanregionaleleerarrange­
menten.Erbestaatechtergrotebehoefte
aaneenonderwijskundigeonderbou­
wingvanhetconceptregiolerenenaan
inzichtindehieraangekoppeldeleer­
processenenleerresultatenvanleerlin­
genenstudenten.Hetdoelvanditpro­
jectisomonderwijskundigeinrich­
tingsprincipes,leerprocessenenleer­
resultatenvanregiolerenexpliciette
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­makenteneindeaanbevelingentekun­
nenformulerenvoorenondersteuning
tekunnenbiedenbijdeeffectieve
inrichtingvanregionaleleerarrange­
menten.
Onderzoekers:CarlaOonkenJudithGulikers–
ECS/WUR
‘Persoonlijkheidskenmerkenen
competentieontwikkelingvan
leerlingen:naarcoachingopmaat’
Inhetgroenembostaatdeontwikkeling
vancompetentiesvandeleerlingencen­
traal.Erzijnaanwijzingendatpersoon­
lijkheidskenmerkenvanleerlingenin
belangrijkematebepalenhoedeont­
wikkelingvandebeoogdecompetenties
verloopt.Inzichtindezerelatiesisvan
grootbelangomindividueleleerlingen
optimaaltekunnencoachenbijhun
competentieontwikkeling.Daarom
wordenindezestudierelatiestussen
competentieontwikkelingenpersoon­
lijkheidskenmerkenonderzochtenver­
taaldnaareencoachingsinstrument
voordocenteninhetgroenembo.Dit
maakthetmogelijkvoormbo­docenten
ommeerdannuhetgevaliscoaching
opmaattebiedenafhankelijkvande
persoonlijkheidskenmerkenvande
betreffendeleerling.Hetprojectbiedt
docentendetoolsomdezecoachingop
maatdaadwerkelijkgestaltetegeven.
Dehuidigeonderwijspraktijkwijst
immersuitdatditnietvanzelfgaat.
Onderzoekers:HarmBiemans–ECS/WUR,Jan
Bakker­TiPCowDairyTrainingandConsultancy
enSijbrenMulder–DeOndernemerscoach/
ReflexCoachingenAdvies
‘Praktijklereninhetvmbo:varianten,
monitoringeneffectmeting’
Binnenhetgroenekennissysteemiser
veelaandachtvoorpraktijklerenende
leereffectenervan.Dematevanauthen­
ticiteitvandeoefensituatieskanhierbij
zeerverschillen.Hetvmboneemtinhet
groenekennissysteemeenaparteplaats
inomdathetonderwijsnietgerichtisop
ontwikkelingvanleerlingenbinneneen
beroepsgerichteopleidingmaarveel
meereenvoorbereidendefunctieophet
beroepsonderwijsheeft.Hetvmbo
schenktweliswaarsteedsmeeraan­
dachtaanpraktijklerenmaarhetisniet
duidelijkopwelkemanierenditprak­
tijklereninhetvmbodaadwerkelijk
plaatsvindtentotwelkeleerresultaten
ditleidt.Erisdaarombehoefteaaneen
onderwijskundigebeschrijvingvanvari­
antenvanpraktijklereninhetvmboen
aaninzichtindeeffectenervan.Ditpro­
jectwaarinderelatiestusseninrichting
eneffectenvanpraktijklerenonder­
zochtworden,dientteresulterenin
praktischeaanwijzingenvoorgroene
vmbo­scholenvooreenoptimaleinrich­
tingvanpraktijklerenalsvoorbereiding
opproevenvanbekwaamheidin­gesi­
muleerde­praktijksituaties.
Onderzoeker:MarjanvanderWel–ECS/WUR
‘Internationalecompetenties
voorhetmbo’
Eenspeerpuntbinnenhetgroeneonder­
wijsisinternationaliseringopnemenin
hetcurriculum.Datbetekentdatde
internationalecompetentiesvoorhet
mbovastgesteldmoetenwordenen
opgenomengaanwordenindekwalifi­
catiedossiers.Uitdebevindingenvan
eenonderzoekinsamenwerkingmetde
AOCRaadonderalumnivanhetgroene
mboblijktdathetinternationale,groene
bedrijfsleveninNederlandeninhetbui­
tenlandvindtdatdembo­leerlingte
weiniginternationalecompetenties
bezit.Inditonderzoekzalworden
geanalyseerdwelkeinternationalecom­
petentiesvoorhetmbobelangrijkzijn
volgenshetinternationalegroene
bedrijfsleveninbinnen­enbuitenland.
Metdezecompetentiesindiensbagage
moeteenafgestudeerdembo­leerling
voldoendetoegerustzijnomineen
internationalesettingaandeslagte
kunnen.Bovendienwordteenhandlei­
dinggeschrevenmettoepassingsmoge­
lijkhedenvoorhetopnemenvandeze
internationalecompetentiesincurri­
culavanelkedenkbaregroenembo­
opleiding.
Onderzoekers:TonStok–Wellantcollegeen
DineBrinkman–ECS/WUR
‘Degroeneleeromgevingals
katalysator:opwegnaareen
evidence­basedpractice’
Recenteinzichtenlatenziendateen
groeneomgevingeenpositiefeffectkan
hebbenopleerlingen.Incombinatiemet
goedecoachingvanleerlingenkande
groeneleeromgevingopbrengstenvan
hetleerprocesvanleerlingenverhogen.
Hetcurriculumvangroenescholen
biedtveelkansenomhetlerenvanuit
dezeoptieknogverderteoptimaliseren.
Hetdoelvanditonderzoekisomeen
onderwijskundigeonderbouwingte
leverenvoorspecifiekeonderwijsactivi­
teitengerichtopleerlingen–waaronder
zorgleerlingen–waarbijdegroene
leeromgevingalskatalysatorwordt
ingezetteneindedeleeropbrengstente
verhogen.Bovendienwordenrelevante
docentcompetentiesinditverband
beschreven.
Onderzoekers:StanFrijters–StoasHogeschool
DrontenenHarmBiemans–ECS/WUR
Contact
Heeftubelangstellingvoordeelname
aandezeprojectenofwiltunadere
informatieontvangen,neemtudan
contactopmetHarmBiemans:
E harm.biemans@wur.nl
T 0317485827
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